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School of thought
Placement center sponsors
graduate school fair. 
After the fact
Volleyballers follow division
clincher with road match.
Partly sunny with a
high near 65.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Apportionment
Board will meet tonight to
vote whether to al locate
additional  student fee
money to the University
Board Lectures Committee
for Women’s History and
Awareness Month in March.
The UB originally
brought a $12,350 request
before the AB to bring
Anita Hil l  to  campus in
March, but the AB rejected
that request, instead allo-
cating $8,000 for a speaker.
The $8,000 allocation was
voted down 13-7 by the
Student Senate last Wed-
nesday and sent back to the
AB with a recommendation
to set aside the full $12,350
originally requested.
Jeff Kocis, AB chairman,
said he was not surprised
by the senate’s decision to
reject the allocation.
“I anticipated it, really,”
he said. “I fully expected
the decision.”
Kocis said the board now
has two options; it can vote
to allocate more money to
Hill funds
up for vote
once again
KARI SWIFT/ Assoc. photo editor
Checking it out
Jeff Rardin of Upchurch and Associates surveys the cam-
pus accessibility routes of the Andrews Hall parking lot
Monday afternoon. 
By TRAVIS SPENCER
City editor
Even though she doesn’t
expect it, the Coles County
Clerk is hoping for a high
voter turnout in today’s elec-
tion.
Betty Coffrin, Coles
County Clerk, said of the
27,188 registered voters in
the county, she hopes more
than 16,000 – roughly 58 per-
cent – will vote in today’s
general election. Census fig-
ures from 1992 show the
county has a population of
51,795.
“I’d like to see the same
turnout as in 1990,” Coffrin
said. “There was a 62.2 per-
cent voter turnout that year.”
However, Coffrin said she
doesn’t expect an extremely
high voter turnout today,
based on past statistics of
non-presidential elections.
Voters from throughout the
state will decide the state’s
governor, lieutenant gover-
nor, secretary of state, attor-
ney general, treasurer,
comptroller, two amendments
to the state constitution,
along with local sheriffs and
judges races.
Charleston voters will also
decide on a referendum that
would fund the local school
district.
In July, the Charleston
school board voted to issue
five-year bonds in an effort to
raise $3.5 million for the dis-
tricts education fund. But
Charleston voters still have
to approve the 56-cent prop-
erty tax hike for the repay-
ment of the bonds.
Coffrin said Charleston’s
voter turnout should be high-
er than the other towns in
Coles County.
“The school referendum
will help Charleston have
higher turnouts,” she said.
“Mattoon and other sur-
rounding towns will strictly
vote on the candidates.”
Coffrin said because all the
political races involve the
entire county, an equal per-
centage of voters should
Election day
High voter turnout
not expected today
Polling places
■ Time: Open from 6 a.m. to 7
p.m.
■ Where:
• Precinct 1, Charleston Unit
School District 1, administration
office, 410 Polk Ave.
• Precinct 2, Charleston High
School, 1615 Lincoln Ave.
• Precinct 3, Otterbein United
Methodist Church, 2175 E.
Harrison Ave. 
• Precinct 4, St. Charles Cath-
olic Church, 921 Madison Ave.
• Precinct 6, First Christian
Church, 411 Jackson Ave.
• Precinct 8, Baldwin Pontiac,
825 W. Lincoln Ave.
• Precinct 10, Fire Station 2,
1510 A St.
• Precinct 11, Carl Sandburg
School, 1924 Reynolds Drive.
• Precinct 12, Charleston Unit
School District 1, administration
office, 410 Polk Ave.
• Precinct 13, County Health
Department, 825 18th St.
• Precinct 14, Immanuel Luth-
eran Church, 902 Cleveland Ave.
• Precinct 15, Wesley
Foundation, 2202 S. Fourth St.
• Precinct 16, Martin Luther
King Jr. University Union Ball-
room.
• Precinct 17, Carman Hall
lobby, 2217 S, Ninth St.
• Precinct 18, Immanuel Luth-
eran Church, 902 Cleveland Ave.
• Precinct 19, Lincoln Fire Hall,
Coolidge and University Ave.
AT A GLANCE
By ANDREA FREIDINGER
Staff writer
Accessibility to the student body
and the desire to hear its concerns
were the main issues addressed
Monday at a Student Senate candi-
date forum.
Thirteen of 31 candidates vying
for seats on the senate attended the
forum, where they were questioned
by a panel of four people.
Panelists asked the candidates
what they hope to achieve if elected
to the Student Government.
John Kohl, a senior candidate for
the at-large district, said availabili-
ty to students is important in a sen-
ate member.
“If I am elected, I will be avail-
able to the students in the Student
Government office,” he said. “I will
go to hall councils and the RHA to
find out what the student body
wants.”
Jason Stipp, freshman candidate
for the at-large district, said he
would help Student Government by
attending meetings.
“I will not resign from the senate
and I will show up to meetings,”
Stipp said. “I would like to see the
Student Government meetings
moved to residence halls.”
If elected, Holly Trembcynski,
freshman candidate for the on-cam-
pus district said she would make
Student Government her No. 1 pri-
ority.
“I  have good communication
skills and enthusiasm to bring to
Student Government,”  said
Trembcynski. “Students need a bet-
ter understanding of the Student
Senate.”
Sara McCain, junior candidate
for the off-campus district, said
attendance is the most important
aspect of a senate member.
“I like politics and I want to get
involved,” McCain said. “You cannot
represent someone unless you have
been in their shoes. I have lived in
the dorms.”
Gabe Tucker, freshman candidate
for the on-campus district, said he
would like to see “new blood” in
Student Government.
“I would like to get involved in
RHA myself,” said Tucker. “I hope
to get students involved and let stu-
dents know what they can do to get
involved. I want to make sure ideas
are out and get things done.”
Trevor Griffin, sophomore candi-
date for the at-large district, said
he would be a good representative
of the students.
“I will take the initiative to get
things done,” said Griffin.
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Repair and overtime costs are expected to
run $10,000 to $20,000 for the work on the
unexpected power outage that hit Charleston
Friday.
Several campus buildings experienced a
power failure early Friday morning after a
substation transformer north of Greek Court
failed. Other buildings, including Taylor,
Andrews and Klehm halls, were powerless
until 8:30 a.m. – eight hours after the rest of
the campus buildings received power.
Worker costs for the weekend will amount
to approximately $10,000, said Ted Weidner,
director of the Physical Plant.
“We had to remove old cable from in front
of Klehm Hall to in front of Coleman Hall,”
Weidner said. “We also had to rebuild all con-
nectors in Coleman and in front of Coleman.
“Replacing the equipment could cost as
much as $20,000, excluding any cost aca-
demics could have incurred,” Weidner said.
Academic costs include not being able to
hold classes because of the power loss.
This is the third power outage that has hit
Eastern this year. The first took place at the
† See HILL Page 2
♥ See ELECTION Page 2
Power outage to cost campus
♣ See POWER Page 2
Senate candidates at forum focus on accessibility
• See SENATE Page 2
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ARE YOU HAPPY?
Faculty,  are you happy with the salary increase from BOG?
Students,  are you happy with the annual BOG tuition increase?
MIKE WEAVER
Has been working to eliminate this costly and unnecessary
layer of bureaucracy so EIU can govern itself!
...and Mike was the only Republican on the Higher Education
committee to vote for a tuition freeze!
YOU HAVE A CHANCE ON NOVEMBER 8
TO SEND A MESSAGE TO THE B.O.G.
VOTE FOR MIKE WEAVER FOR STATE REPRESENTATIVE
Paid for by Citizens to Elect Mike Weaver
SAN DIEGO (AP) – After Tailhook,
the Navy made its sailors and aviators
go to sexual harassment seminars. It
gave them hot line numbers to report
problems. And it sternly warned any-
one that harassment would hurt
careers.
And yet another scandal has
emerged, this time at a Navy training
school where seven instructors are
accused of demanding sex from female
students in exchange for passing
grades.
No charges have been filed and the
investigation is far from over, said Lt.
Patrick Dennison, a Navy spokesman.
But the furor has critics wondering
whether the Navy will ever change.
“I think it’s business as usual,’’ said
Charles Bumer, a civilian lawyer with
40 years of experience on military
cases.
“Some people are being careful, not
because they have learned how to
behave but out of a fear of being
caught.’’ Instructors at the Training
Center in San Diego are accused of ver-
bally and physically badgering 16
female students, and threatening that
their grades would suffer if they didn’t
comply.
The alleged abuse occurred over 18
months.
Some of the women said they were
groped, Dennison said.
The scandal was first reported in the
Nov. 14 issue of Newsweek and
occurred at the Internal Commun-
ications “A’’ School of the Service School
Command, between March 1993 and
September of this year. The school
teaches recruits how to use the Navy’s
telephone and computer networks.
An investigation was ordered after a
senior chief petty officer learned of
such abuse during a casual conversa-
tion with one of the alleged victims.
An 18-year-old seaman recruit who
is learning to be a cook at the Training
Center said she wasn’t surprised. The
recruit, who spoke on condition of
anonymity, said she hears “Damn, you
look good,’’ or “I want to be with you,’’
or “When are we going to go out?’’
almost every day from fellow students
and superiors.
Navy instructors accused with trading grades for sex
FROM PAGE ONE
beginning of the fall
semester and shut off power
to the Gregg Triad and the
Martin Luther King Jr.
University Union. The sec-
ond outage took place Sept.
15, when bolt heads came off
in a high voltage box, caus-
ing the line to overheat.
Weidner said he expected
each of all three outages
because of the old equipment
the university is using.
“This is just old equip-
ment,” Weidner said. “I have
not yet been able to find the
funding to get new equip-
ment.”
Weidner said he has
looked into two avenues in
which to collect the funding.
One way would be to go
internally into the universi-
ty’s operations budget. The
other way would be through
the regular appropriations
process, the process through
which programs such as the
Buzzard Building renova-
tions are funded.
turnout in each town. A
total  of  769 Coles
County residents have
already voted through
an absentee ballot.
More than 1,000
voted absentee in 1990.
The polls for today’s
election wil l  be open
from 6 a.m. to 7 p.m. in
each precinct. If voters
have questions of where
they need to vote, they
should contact the Coles
County Clerk’s office at
348-0501.
Election
♥ From Page 1 the UB, or it can vote to leave the
allocation as it is and send it back to
the senate for final approval.
Kocis said he is unsure how the
board will vote.
“I really don’t know if they’ll have
a change of heart or not,” he said.
Members of the AB cut the request
to $8,000 because they said students
didn’t want to see Hill speak on cam-
pus.
This decision sparked debate as
UB members accused AB members of
forgetting their role and trying to
program for the UB.
Julie Brown, graduate assistant in
student activities, asked the senate
last week: “Was AB fair in all of the
money it gave us, and secondly, did
AB do its job? In our opinion the
answer is obviously no.”
Brown said Hill is still available if
the AB allocates the full $12,350.
Hill gained national attention in
1991 when she went  publ ic  with
claims of sexual harassment against
U.S. Supreme Court Justice Clarence
Thomas, who was then a nominee for
the court.
Jason Anselment,  a non-voting
member of AB who serves as a liaison
to  the  senate,  said  the  senate  is
required to approve whatever the
board votes on tonight.
“No matter what AB does now, the
senate has to approve it,” he said.
“The AB can say ‘We don’t respect
your recommendation,’ and allocate
their original amount, but the bottom
line is, UB doesn’t have any money
right now.”
Anselment said the board should
make its final decision before the new
senate members are seated.
“This was an additional allocation
for fall ‘94, it should be approved by
AB members appointed for fall ‘94,”
he said. “I hope we don’t get in a situ-
ation where this runs over, and we
shouldn’t.”
Kocis said he would also like to see
the board make its decision as soon
as possible.
“It really puts UB in a bad posi-
tion,” he said. “It takes away from the
time line of them finding a speaker.”
Power
♣ From Page 1
Hill
† From Page 1
Brian Anderson, junior candidate for the
at-large district, said he wants to bring
ethics  and dignity  to  Student
Government.
“A person should not run for Student
Government if he or she cannot perform
his or her duties,” said Anderson.
Candidates were also questioned about
a proposal to raise student fees by $8 next
year to fund a statue of Eastern’s first
president, Livingston C. Lord.
Griffin said he supports the proposed
statue.
“The statue would boost campus pride
without putting a great burden on stu-
dents,” said Griffin.
Trembcynski said she is against fund-
ing the statue with student fee money.
“I would rather see the $8 go to upgrad-
ing student awareness, such as in the
libraries,” Trembcynski said. “I think we
should ask alumni for donations for the
statue.”
Sitting on the panel were: Chris Seper,
editor in chief of The Daily Eastern News;
Lisa Garrison, executive director of the
Multicultural Student Union; Blake Wood,
student body president; and Karl Aldrich,
president of Residence Hall Association.
Senate
• From Page 1
CHICAGO (AP) – Since
Baby Richard was just 57 days
old, his fate has been in the
hands of the courts. Now, no
longer a baby at 3{ years old,
Richard’s future is still unre-
solved.
On Monday, the U.S.
Supreme Court refused to
reinstate the boy’s adoption.
The justices left intact an
Illinois Supreme Court deci-
sion voiding the adoption on
the ground that Otakar
Kirchner’s parental rights
were improperly terminated
because he never consented to
it.
The attorney for the boy’s
biological father filed a motion
with the state Supreme Court
Monday afternoon asking that
the boy immediately be given
to the father. A court
spokesman said he did not
know when the court might
rule.
Attorneys agreed the case is
far from over, with months of
litigation probably ahead.
A child psychologist, mean-
while, said adults in the case
should “step back and really
do what is the right thing for
this child ... and not make him
a ping-pong ball.’’ If that hap-
pens, “then his chances of get-
ting through this fine will be
OK,’’ said Dr. Kim Dell’Angela,
a clinical psychologist at
Loyola University Medical
Center in Maywood, Ill.
Dell’Angela cautioned
against severing the child’s
ties with his adoptive parents
no matter what the legal out-
come. She said Richard should
have contact with both fami-
lies throughout his childhood.
“If he is to be yanked from
that (adoptive) family without
being able to see them again,
that will be a very, very, very
harmful thing to do to this
child,’’ she said.
High court refuses to rule in Illinois adoption case
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By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Polling places for Wednesday’s
Student Senate elections will be
open from 7:30 a.m. to 6:30 p.m.
Students should bring their
student IDs to the polls.
Polling places are in the follow-
ing buildings:
• Carman Hall lobby.
• Stevenson Hall lobby.
• Coleman Hall, north entrance.
• Lumpkin Hall, east entrance.
• Booth Library, north entrance.
•Martin Luther King Jr. Uni-
versity Union, The Sugar Shack.
Thirty-one candidates are run-
ning for 17 open seats on the sen-
ate. Fourteen are running for on-
campus seats, five for off-campus
seats and 12 for at-large seats.
Three referendums will also be
on Wednesday’s ballot.
The first proposal asks to raise
the fee for student legal services
from $2.50 to $3. Officials from
legal services, which provides
free legal advice to students, said
the money would pay to update
services and pay for much-needed
supplies.
The second proposal calls for
an $8 hike in student fees for
next year to raise $80,000 for a
bronze statue of Livingston C.
Lord, Eastern’s first president.
The statue would be placed on
the east side of the Library Quad.
The third proposal calls for the
restructuring of Student Gover-
nment’s executive branch into
four vice president positions. The
positions of executive vice presi-
dent, financial vice president,
Board of Governors trustee and
Chief of Staff would be changed
to vice president of academic,
f inancial ,  public  and student
affairs.
All proposals concerning hikes
in student fees or changes to the
Student Government constitution
require approval by a majority of
the student body.
VOTE
YES
to
Constitutional Amendment 94-95-01
Wednesday, Nov. 9 Student Government Elections
“ Make your student representatives accountable to you!”
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Frankenstien(R)
5:00, 7:00
Exit to Eden (PG)
4:45, 7:15
Love Affair (PG-13)
5:00, 7:30 
Forrest Gump  (PG-13)
4:30, 7:15
Little Giants (PG)
4:45, 7:00
Forrest Gump (PG-13)
7:00, 9:45
The Puppet Masters (R)
7:15, 9:30
R
R
R
R R R
R
R
R
RRR
Open 5pm -1am
Daily Specials
Fri. 11 
Steve the Harp
■ On Campus: 
Kris Goetz
Amy Redshaw* 
Randy Hipwell* 
Ryan Anderson* 
Keith Ryniak* 
Kimberly Harris 
Jenny Miller
Angela Andrys*
Kevin Piket*
Gabe Tucker
Jen Law
Holly Trembcynski
David Everhart
Patrick Scanlan*
* Indicates members of
Performance Party
■ Off Campus:
Deanna Smothers*
Brian McGavock*
Nicki Best*
Jill Vieira*
Sara McCain
■ At Large:
Jeff Zilch*
Laurie Surges
Ben Janvrin*
Jason Anderson
Tom Hayes
Marcy Benjamin*
Trevor Griffin*
Beth Romano*
Brian Anderson
Jason Stipp*
John Kohl
John Hanley*
■ Referendums
• $.50 student fee
increase for student legal
service.
• $8 increase in student
fees for next year to
raise $80,000 for bronze
statue of Livingston C.
Lord.
• Restructuring of
Student Government’s
executive branch into
four vice presidential
positions: Vice president
for academic, financial,
public and student
affairs. 
AT A GLANCE
Student Government Elections
Senate members, proposals 
to be voted on Wednesday
By APRIL MORRIS
Staff writer
The Tuition Review Committee met
Monday to discuss plans to bring a pre-
sentation before the student body
explaining Eastern’s budget and future
tuition increases.
“Our goal is to provide information to
the students so that they can understand
and hopefully support the inevitable
(tuition increase),” said Faculty Senate
member Bill Kirk.
The Board of Governors approved a
3.5 percent increase for the 1995-96
school year Oct. 27. The increase awaits
final approval by the Illinois Board of
Higher Education in January.
The presentation will explain
Eastern’s budget in detail. It will discuss
the difference between the funds Eastern
needs and the funds it receives, and how
this relates to a tuition increase, said
committee chairman Jason Anselment.
The committee said tuition is the dif-
ference between the cost to run the uni-
versity and the money given to the uni-
versity through the state and other
sources.
“The issue is how much of the gap do
the students feel they should make-up,”
Eastern President David Jorns said.
Jorns said he anticipates an increase
in state funds to the school but not
enough to meet the increase in cost of
running the university.
“Students need to make a value judg-
ment,” Anselment said. “Are we going to
pay more to get more?”
Vice President for Student Affairs Lou
Hencken said the presentation is a good
idea.
“We have nothing to hide in the tuition
budget,” he said.
Anselment said students need to take
an interest in the presentation.
“The presentation will only work to
inform students if we go to the students,
and they come to us,” Anselment said.
“The students need to take this seriously
because whatever they tell us will have
an impact on final decisions.”
The committee expects to take the pre-
sentation before the Student Senate at
the start of next semester.
Tuition
committee
to explain
increase
UNION, S.C.(AP) – Susan Smith’s lawyer said
Monday he may mount an insanity defense for the
mother who told police she was suicidal the night she
rolled her car into a lake and drowned her two sons.
“I’m going to consider everything,’’  David
Bruck said.
He said he may also ask that the trial be moved
from Union, where crowds jeered Smith outside the
courthouse Friday.
Bruck, who visited Smith in prison Saturday with a
psychologist, refused to comment further, saying the
judge in the case had asked him not to discuss the
matter.
Smith, 23, was charged with murder Thursday after
police said she confessed to buckling her children –
Michael, 3, and Alex, 14 months – into their safety
seats before rolling the car into a murky lake. She had
originally claimed that a carjacker had driven off with
the children the night of Oct. 25.
Investigators said she had recently broken up with a
boyfriend who had told her he didn’t want a ready-
made family.
“I wanted to end my life so bad and was in my car,
ready to go down that ramp into the water and I did go
part way, but I stopped,’’ Smith said in a written con-
fession to police, CNN reported Sunday. “I went again
and I stopped. Then I got out of the car a nervous
wreck.
“I dropped to the lowest when I allowed my children
to go down that ramp into the water without me. I took
off running and screaming, `Oh God, oh God no! What
have I done?’’’ Bruck told The Associated Press the
CNN report was accurate. But he denied a report in
the Nov. 14 issue of Newsweek that Smith watched
Michael struggle to get out of his safety seat as the car
rolled into the lake.
State Law Enforcement Division Chief Robert
Stewart also said Monday he had never heard her say
that, nor did he see it in her written confession.
Insanity defense possible in case
against South Carolina mother
·. 
Students should 
vote, let their 
voices be heard 
This year's Election Day should prove to 
be a fight to the finish. 
With all of the endless infomercials and 
ceaseless soundbltes. today marks the time 
when the public has its finai call on Illinois 
politics. It Is especially important for 
Editorial 
\. 
platform promises. 
Eastern students to 
cast thei ~ vote. as 
education Is in the 
major component in 
Whether students are registered in Coles 
or another county. their vote placed js a 
culminat~on of how they believ~ state and 
local politics should run. And with the con-
stant pledges for and against educational 
funding. this year"s election means more to 
students than who becomes governor. 
Voting is more than a right, it is a civic 
duty. It is important that members of 
Eastern·s populace get to tt:ie polls and 
vote. an~ not simply for state and local 
elections. Wednesday marks the Student 
Government election, and it is the respon-
sibility of students to contribute to Eastern's 
governing process. 
The majority of students vo~ at the fol-
lowing districts: 1 
· Pre.cinct 14: Immanuel Lutheran 
Church, 902 Cleveland Ave. 
• Pr~inct 15: Wesley Foundation , 2202 
S. Fourth St. 
• Precinct 16: Grand Ballroom of the 
Martin Luther King Jr. University Union. 
• Precinct 1 7: Lobby of Carman Hall. 
Off-campus students are encouraged to 
vote at their designated polling statlons. 
If there Is to be a change In the policies 
and attitudes of governmeflt officials. the 
difference can begin at the polls. 
The U.S. is one of the few countries In the 
world to allow citizens to elect our leaders. 
This should be considered a privilege. 
Recently, however, It has been seen as an 
Inconvenience rather than a privilege. It Is 
called voter apathy. 
Students need to avoid apathy and take 
part In their rights as a citizen and vote 
today and Wednesday. 
Wh"ere, oh where have all 
the great white males In his-
tory gone? 
The answer to this ques-
~on realty aepends on who 
you ask . .lfyou ~k Lynne . 
Cheney, chalNl('oman of the 
National Endowment for the 
· Humanities under the Reagan 
and Bush administrations, 
nearly all of the great white Sherry 
heroes throughout the ages Sidwell 
.· 
"They were 
victims in the 
ongoing ww of 
political cor-
rectness ... 
These things are no more 
grim than our nation's 
numerqus wars of expansion 
and conquest during the last 
200 years. And they'r~ cer-
tatnly no darker than our long 
history ofleglsli!ted bigotry, 
raciSIJl and sexism. 
We need to know the truth 
about these things, and we 
need to be willing to tell the 
full truth about our history to 
those who come after us. have recently "died for the 
second time In the most 
unheroic sort <;>f ways. · 
-------------•--.- This doesn't mean we 
The cause of these deaths? They didn't fall, as 
they once might have, In wars of politics, geogra-
phy or even the blQOdy wars of ethnicity or race 
that have bec.om~so common In some parts of Ehe· 
world. ~ • 
They were victims In the ongoing war of politic.al 
correetness. . 
A guidebook of newly propqsed national stan-
dards for teaching history to junior high and high 
school students was released last week amid crltl-
cJsm that the new standards bow to politic.al cor-
rectness and Ignore traditional, white male 
American heroes In favor of lesser-known minority 
figures and the darker aspects of the American 
experience. 
The new standards. which ln~lude numerous 
helpful teaching examples, call on teachers to give 
reasonable attention to Native Americans, African 
Americans, women and other minorities who have 
traditionally been little more than footnotes In the 
history books. 
NThe national standards present a very warpeq 
view of American history." Cheney told the 
Associated Press last week. ~They make It sound as 
If everything In Amerlc.a is wrong and distasteful 
and grim. -
And. of course. Cheney has a point. What could 
anyone possibly find so grim or distasteful about 
the experience of being torn away from y-0ur ances-
tral homeland and being dragged thousands of 
miles. whether shipped across the ocean In a cargo 
hold to face a life ~_f forced servitude or herded • 
across the continent on foot to face a slow death of 
disease and starvation? 
must dwelt' only on our negatives. But It does 
mean. that for every Benfamln Franklin and Charles 
Lindberg we learned about In school, there was 
also a Sojourner Truth and a Lucy Stone we weren't 
taught about. 
While critics of the new guldellnes somewhat 
reluctantly admit that there might be some level of 
Importance In learning abovt the forgotten charac-
ters and les.s pleasarit aspects of American history, 
they argue that devoting any slgnlfk.ant amount of 
time to these subjects unfairly pushes the study of 
Npolltlcally lncorr~t male heroes" to the sidelines. 
Really. 
Is that whY. I have sat through numerous days of 
lecture on nearly every pertinent male ft-gure of the 
Civil War era In my current history das$· while nei-
ther my textbook nor my t~cher In a ciass about 
women In the media could tell me the name of the 
woman who set up and operated the first printing 
press. thus making widespread communication pos· 
slble for the first time on the North American conti-
nent during the 1600s? 
All we' re ever likely to know about this woman. 
who was widowed during her passage from 
England to the American colCJnles, Is that her hus-
band"$ surname was Glover. The rest Is apparently 
lost to the ages. , 
Would knowing the history of this woman make 
me somehow less able to comprehend the role 
Thomas Jefferson played In founding this nation? 
Would It somehow lessen his accomplishments? 
Yes it does - if you believe the critics. 
- Sherry Sidwell Is news editor and a reguliir 
columnist for The Dally Eastern News. 
Tour turn It. Without statistics. It's reason-able to assume that unwanted pregnancies In these families 
occur frequently. 
Organization gives 
community's youth 
a positive influence agreed that this Is not a deterrent. What would we have these 
Dear editor: 
After attending last Thursday·s 
panel discussion Involving execu-
tive members of East Central 
Illinois Planned Parenthood and 
members of the local Health Care 
Options Planning Committee, I 
was left with very distinct Impres-
sions of both the panel and the 
audience. 
To certain members of the 
audience who spoke up, I urge 
you to view the situation consid-
ering a l'ew facts. The consensus Is 
that a slgnlflc.ant amount of kids 
but rather. an encouragement for children and adults do? Where 
lrrespo;islble sexual behavior. can they turn? 
I couldn't agree more that My Impression Is that the 
there are many good parents In Planned Parenthood organlz.atton 
our community and elsewhere Is pro choice. not pro abortion. I 
who raise lnforry\ed and responsl- never really understood exactly 
ble children r~dlng ~ what pro choice mean~unHI now. 
The unfortunate fact remains. Their educational agenctA....oat-
however, that many children do reach programs and encourage-
not have gooj:I parents like this. ment of our young people are 
What some ~ds do have are alco- Important. positive Influences 
hollc and drug-add\cted parents. where there Is a lack of It. 
sexual abuse to contend with and This organization. muc.n of It 
are void of any positive Influence volunteerbased.•stnves to help Its 
In their lives. community and educate people 
The54! elements exist In a slg- on health care options. not get much of their sex educ.atlon 1o__ t be f ~ 111 t .. bortt from other kids. n ·~n num r o our 1am es, o, , "'ncourage a on. 
Mllil•••llllllilliiilliitill••llllili••lii -·····tthink.lt..woWd.bc-.Nt:dutb.1 . ., ...... ':~lng..degiees. aoa we all~:_ ____ .. ~-- __ .~~ w:~~~ 
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if her 
picture is in 
the 1994
Yearbook..mmm?
Maybe I should 
go and pick up 
my book 
TODAY!
Gee...
I’m glad 
I picked up 
my 1994 
Warbler Yearbook...
I can check out 
this guy!
There are still 
a few copies 
of the
1994
Warbler 
available....
Don’t forget 
to pick up 
your copy 
TODAY!
8:00-4:30 p.m.
Mon.-Fri.
Buzzard  
Room 127
I wonder 
By KAREN WOLDEN
Activities editor
The third annual Graduate
School Information Day will
be held Wednesday from 9:30
a.m. to 2:30 p.m. in the
Grand and University Ball-
rooms of the Martin Luther
King Jr. University Union.
The event, sponsored by
the Career Planning and
Placement Center, will host
16 colleges and universities
from six states across the
Midwest.
“Bringing admission repre-
sentatives to our campus
saves our students time and
the expense of traveling to
many universities to evalu-
ate and gather information
regarding graduate pro-
grams,” said Warren Kistner,
associate director of the
Career Planning and Place-
ment Center.
No admission or registra-
tion is required for the event,
which is open to the public.
“Many of Eastern’s stu-
dents decide to go onto grad-
uate programs instead of
seeking immediate employ-
ment,” Kistner said. “We
want to provide an opportu-
nity for them to explore dif-
ferent programs and schools.”
Attendance at previous
information days has been
lower than expected, Kistner
said. But the number of
schools participating this
year has gone up, hopefully
increasing the number of
people attending the pro-
gram.
Representatives will be
present from several Illinois
schools as well as institutions
in Kentucky, Ohio, Tenne-
ssee, Missouri and Indiana.
The schools offer a number
of fields of study, including
law, medicine, chiropractic
and optometry.
In addition, representa-
tives from 23 departments
offering graduate programs
at Eastern will attend.
Graduate
school day
to be held
in Union
KARI SWIFT/ Assoc. photo editor
Rakin’ leaves
Grounds department worker Larry Shobe cleans out the
flower bed next to Lumpkin Hall  Monday afternoon.
By DAVE HOSICK
Administration editor
The Faculty Senate will
hear a report today about
last week’s forum on a con-
stitutional amendment that
would allow faculty mem-
bers to directly place refer-
endums on the senate bal-
lot.
The Faculty Senate will
meet at 2 p.m. Tuesday in
the Board Of Governors
Room of Booth Library.
Last week’s forum was
held to gather faculty input
on a resolution submitted
in the form of a constitu-
tional amendment by sen-
ate member Lankford
Walker.
The proposed amendment
states that “When 20 per-
cent of the faculty eligible
to vote in Faculty Senate
elections petition the Fac-
ulty Senate to hold a refer-
endum on a question that
does not relate to collective
bargaining ..., the Senate
shall  hold a referendum
within four weeks following
the receipt of said petition.”
Walker obtained 154 sig-
natures from eligible facul-
ty to bring the proposal up
for consideration.
Senate member Gary
Foster said of the 10 faculty
members at the forum, the
majority were in favor of
the proposal and suggested
that the senate proceed
with the resolution.
Foster said the referen-
dum will be mailed out to
all eligible faculty Thur-
sday.  A simple majority
OKs the resolution.
Foster said the referen-
dums will have to be turned
in by Dec. 2 so the results
can be announced by Dec. 7.
If a majority is reached, the
resolution will be forwarded
to the President ’s  Office
and the Board of Governors
for review and approval.
“Conceivably, this amend-
ment would have to be at
least reviewed by the board,
probably in about two
months,” Foster said. “That
would most l ikely mean
that the amendment would
go into effect in the fall of
1995.”
Referendum talk 
to be discussed
By BRIAN HUCHEL
and TRAVIS SPENCER
Staff editors
An Eastern student’s truck was hit by
an unknown vehicle sometime between 9
p.m. and 11:30 p.m. on Oct. 29.
Aaron DeRousse, 20, reported to
University Police that he parked his truck
in the Student Services parking lot and
found his truck damaged when he
returned. The report said no cars were
parked in the truck’s general vicinity.
Inspection of DeRousse’s truck by the
reporting officer showed a white paint
transfer from another vehicle on the
truck’s rear quarter panel and tail light.
Damage to the truck is estimated at
$500.
In other cases:
• Eastern student Andre R. Steiner, 20,
of 1012 Greek Court, was arrested at 2:13
a.m. Friday at 1415 Fourth St. on charges
of purchasing or accepting alcohol by a
minor.
• Trinaty L. Klein, 19, of 1400 18th St.,
was arrested at 10:14 p.m. Friday on the
charge of battery.  
• Kevin P. Greaney, 22, Ryan A. Beatty,
21, and Brandon P. DeBuhr, 24, all of
1126 Sixth St., were arrested at 1:47 a.m.
Saturday at their residence on charges of
disturbing the peace.
•Terrence W. Senese, 19, of Crestwood,
and Daniel Poniatowski, 19, of 1509
Second St., Apt. 305, were arrested at
3:26 a.m. Saturday at their residence on
charges of misrepresentation of age and
purchasing or accepting alcohol by
minors.
• Christopher Grafton, 18, reported to
campus police that his car’s rear passen-
ger window was broken sometime
between 9 p.m. Tuesday and 9:30 a.m.
Wednesday while parked in the O’Brien
Stadium parking lot. 
Nothing was missing from inside of the
vehicle.
• Terry Kennedy, supervisor of the
Greek Court construction, reported 15
sheets of insulation were damaged some-
time between 4:30 p.m. Monday and 7
a.m. Tuesday at the construction site in
Greek Court.
Damage to the 15 sheets was $150. 
Student’s truck struck in parking lot
BLOTTER
Police
Senate to examine the
results of amendments
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Advertise
with us
it pays2
To n i g h t : 2 5 ¢  B B Q ’ s
Tuesday at
Bacon Cheeseburger 
w/fries $199
Double $249 Triple $299
$125 Bottles
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BELL’S FLOWER CORNER
DOZEN RED ROSES
$19.95 WRAPPED
$24.95 VASED
1335 MONROE            345-3919
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Not Flashy
But Qualified, Honest, & Sincere
“I Don’t Just Say I Have Law 
Experience, I Have 24 Years of 
Law Enforcement Experience.”
ELECT
RON
SCOTT
Sheriff
Paid for by Citizens to Elect Ron Scott 
T h e
D a i l y
Eastern
N e w s
LOS ANGELES (AP) –
Despite a mountain of mail
from fed-up TV viewers, the
judge in the O.J. Simpson
murder trial backed down
from his threat Monday and
allowed cameras to stay in
court.
Superior Court Judge
Lance Ito said the media
have been more responsible
since an erroneous KNBC-
TV report in September that
Nicole Brown Simpson’s
blood had been found on a
sock in Simpson’s home. The
judge also acknowledged
that any inaccurate report-
ing happened outside the
courtroom, and not because
cameras were inside.
“I do not make any deci-
sions in this courtroom
based on public opinion
polls,’’ Ito said, sitting beside
21 cartons filled with nearly
15,000 letters, most of them
urging him to bar cameras.
He said the letters do not
necessarily reflect public
opinion because they were
solicited by columnist Mike
Royko, who railed against
TV coverage of the case.
In a spirited televised
hearing, First Amendment
lawyers argued in favor of
keeping the cameras in
court, saying they help edu-
cate the public and deter
inaccurate reporting.
“The camera pleads abso-
lutely, 100 percent not guil-
ty,’’ Court TV lawyer Floyd
Abrams told Ito, borrowing
Simpson’s famous innocent
plea.
“It didn’t do anything
wrong. It hasn’t shown any-
thing wrong. It hasn’t violat-
ed any court rule.’’ 
Court TV operates the
single pool camera, which
photographs the courtroom
proceedings and provides a
live feed to other electronic
outlets.
Ito, however, was skepti-
cal that TV coverage serves
an educational purpose. “Do
you think there is a funda-
mental educational value in
a case that is so unusual?’’
he asked one lawyer. “This is
really atypical.’’ 
The judge said he would
allow TV coverage but would
require that a remote-con-
trol camera, operated by a
technician outside the court-
room, be used whenever wit-
nesses are testifying. He
said cameras make some
witnesses nervous.
The prosecution argued in
favor of cameras, as did the
defense, as long as TV cover-
age wouldn’t lead the judge
to sequester the jury.
The defense opposes se-
questration; prosecutors
want jurors sequestered for
the entire trial.
Cameras stay in
Ito’s courtroom By KAREN QUINNStaff writer
Eastern’s children’s theater class will begin
its annual fall Children’s Theater Tour today.
The production will be presented Nov. 9-19
in a series of 15 performances in local elemen-
tary schools to more than 4,000 students in
grades kindergarten through fourth.
The play will be performed publicly in the
Theatre Arts Department’s Playroom of the
Fine Arts Building Dec. 3.   
This year’s production, “The Plight of
Pumpersnee,” is an original work written by
Theatre Arts Department instructor Jean
Wolski.  
The play is about an evil witch who has
stolen the Box of Seasons. The box has to be
opened in order for spring to arrive, Wolski
said.
Characters in the play can’t conquer the
witch without participation from the audience.
“The children and the characters work
together as a team as they try and ward off
the bad guys.
“The children join Prince Fredrick in his
quest to get back the box of seasons before the
village is locked in winter forever,” Wolski
said.
For many of the elementary school students,
the theater tour will be their first experience
with live theater.  
Members of the children’s theater class have
been preparing to act in the play for the entire
semester, Wolski said. The students created
the set, made the costumes and put together
the production themselves.  
A combination of education, speech and the-
atre arts majors make up the class. 
For information on performance times at
the local elementary schools, call the Theatre
Arts ticket office at 518-3110.
Theater tour begins
By JEN STUECHELI
Staff writer
The Haiti Connection will
continue its Hunger Week
activities by hosting a Hunger
Banquet at 5 p.m. tonight in
the basement of Andrews
Hall.
Admission to the banquet
is $3 at the door and $2 with
a canned food item. All can-
ned food items collected will
be donated to the Charleston
Food Pantry.
“We wanted to do some-
thing for hungry people in
Charleston, while also help-
ing Haiti,” said Liz Steger,
member of the Haiti Connec-
tion.
The public is invited.
Following dinner, a video
will be shown and attendants
will have the opportunity to
ask questions of members of
the Haiti Connection.
The banquet is being held
in an effort to inform people
about the hunger problem in
Haiti, Steger said.
“People should use this
opportunity to enlighten
themselves and become more
aware that one person can
make a difference in problems
like these,” Steger said.
Members of the Haiti
Connection visited Haiti last
May, Steger said, and worked
on several projects to help the
people.
In the past, group members
supported the construction of
a mission, which included a
kitchen with a cafeteria for
people in a small rural village.
Proceeds from the banquet
will help support more service
projects.
The Haiti Connection is
planning two trips to Haiti;
one in May and one in Dec-
ember 1995.
Hunger Week continues with 
Haiti Connection banquet
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TUESDAY
SPECIAL!
3-PIECE
DINNER
$240
3 pieces of golden brown fried chicken,
mashed potatoes & gravy, creamy cole slaw 
and 2 fresh hot biscuits
2-PIECE
LUNCH
$205 2-pc. chicken, mashedpotatoes & gravy, slaw & 1 biscuit
Try our delicious
• Bar-B-Que Ribs
• Livers & Gizzards
• Fish Sandwiches
• Fish Dinner
Barbecue
Pork Ribs
Served
Daily!
JOIN US 7 DAYS A WEEK FOR
BREAKFAST
Complete Menu 5-11 a.m.
Ask about our
CATERING • 345-6424
Gift Certificates
1305 Lincoln
Avenue
Charleston,
IllinoisRuss &
Lynda's
NEW ITEM
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TUESDAY SPECIAL
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LUNCH SPECIALS
• Italian Beef with cup 
of soup or salad
• Chicken & Noodles
real mashed potatoes
vegetable and roll
• Broccoli and cheese 
omelette, muffin and 
choice of fruit or 
salad
Evening Specials
Mon.- Sat. AFTER 5PM
•SPAGHETTI , SALAD 
AND GARLIC BREAD
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
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University Theatre
presents
An Evening of 
One-Acts
WOMEN and WALLACE
by Jonathon Marc Sherman
directed by
CHRIS POMEROY
FEEDING the MOONFISH
by Barbara Weichmann
directed by
JENN SVEHLA
featuring
and
8:00 pm
Novemb
er
10,11,12
,
14,15
2:00 pmNovember
13
&
In The Studio Theatre
Doudna Fine Arts Center
Tickets on sale now at the Ticket
Office or by calling 581-3110
MON - FRI • 1 - 5 pm
•• LIMITED SEATING! ••
By The Associated Press
A surly, sullen midterm
campaign sure to increase
Republican clout in Congress
closed Monday with Pres-
ident Clinton imploring vot-
ers to keep Democrats in con-
trol. A dozen or more big
races hinged on which party
proved best at getting its vot-
ers to the polls.
As is tradition, candidates
plunged into one last day of
handshakes and rallies – and
paid for one last night of
attack ads.
Clinton visited three
states, hoping to tilt a few
Senate contests his way.
Democrats felt somewhat
better about their incum-
bents’ chances in the combat-
ive Senate contests in Penn-
sylvania and Virginia, but
Republicans still were within
clear striking distance of the
Senate majority.
By itself, that would tilt
the balance of power for the
second half of Clinton’s term,
forcing him to regroup on
such issues as the balanced
budget amendment, health
care and welfare reform.
And gaining the 40 seats
necessary to control the
House for the first time since
the Eisenhower admin-
istration was hardly out of
the GOP’s reach. Republicans
also predicted gains in state-
house contests, though not of
the scope they anticipated
just a few weeks back.
With so many races neck-
and-neck, the parties could
agree on one thing election
eve: turnout operations
would prove the key in the
Senate races likely to decide
who runs the chamber come
January, and in a few close
statehouse battles as well.
Both sides poured millions
into that effort, and were
counting on allies for help.
Labor unions, for example,
reported bustling phone bank
activity, the overwhelming
bulk of it to support Dem-
ocrats. The Christian Coal-
ition used neon postcards
and phone calls to remind 2
million supporters to turn
out Tuesday, and most of
them are dependable Repub-
lican votes.
Advocates of term-limit
and anti-tax proposals on
statewide and local ballots
worked the phones and mails
as well, yet another dynamic
that worked in the GOP’s
favor this year.
Fighting back, the national
Democratic Party raised
$100,000 for Texas in the
final weekend, for a turnout
effort critical if Gov. Ann
Richards is to hold off a spir-
ited challenge from Repub-
lican George W. Bush.
Michigan got a visit from
Clinton and a little extra
turnout money, about
$30,000, as Democrats tried
to defy the polls and hold a
Senate seat there.
“Now the last time they
had power, what did they
do?’’ Clinton said in urging
voters not to support Repub-
licans. “They exploded the
deficit. They sent our jobs
overseas. They put our econo-
my in the drink.’’ 
But in a slip that could
prove prescient, Clinton at
one point referred to Senate
GOP leader Bob Dole as the
majority leader.
There are 435 House and
35 Senate races on the ballot,
as voters reassess their
national political leadership
two years after electing
Clinton president. There are
three-dozen contests for gov-
ernor as well, with New York
and Texas viewed as the clos-
est of the big battles.
“There will be no fourth
term for Mario Cuomo,’’ GOP
challenger George Pataki
predicted as he made a final
campaign swing.
Cuomo begged to differ.
“If you do what I expect
you will do, we are going to
win this thing and we are
going to win it comfortably,’’
Cuomo said at a VFW post in
the Syracuse suburbs.
Republicans had the histo-
ry of midterms on their side,
and predicted they would
have better-than-average
gains because of voter angst
with Clinton and a federal
government they view as too
big and too expensive.
CHICAGO (AP) – It was still taxes,
taxes and more taxes – the same
issue that marked the start of the
race for governor – as Jim Edgar and
Dawn Clark Netsch staggered toward
the finish line of their seven-month
marathon.
In a campaign stop today at a
Chicago restaurant near her home,
Netsch said Edgar used to utter “total
mumbo jumbo’’ when asked if he’d
raise taxes and now concedes he may
seek “a modest tax increase’’ but
won’t tell voters when or what he’ll do
with the money.
“That shows a complete lack of
faith in voters,’’ Netsch chided before
heading to the airport to start an elec-
tion eve flyaround.
Despite her trailing position in
polls, Netsch seemed confident of vic-
tory, saying, “Real people vote, not
polls.’’ 
At a rally at Meigs Field in Chicago
this morning, Edgar urged voters to
take advantage of an opportunity to
make a Republican sweep at the bal-
lot box.
“We have an opportunity that we as
Republicans have not had for a long
time,’’ he said.
“The Democratic Party still
believes the answer is more govern-
ment, more spending, more taxes.’’
Edgar said. “That approach doesn’t
work. (Republicans) want a govern-
ment that lets the people alone to con-
trol their lives.’’ On Sunday, the gov-
ernor sought to dampen speculation
that a tax increase could come as
early as the post-election veto session.
“I can assure people there’s not
going to be a November surprise,’’ the
Republican governor told reporters.
Across Illinois, candidates for
Capitol Hill, the Statehouse and a full
array of courthouse offices got in their
final licks while precinct workers of
both parties picked up voter lists and
sample ballots and went off to war.
The airwaves crackled with the din of
promises and accusations, and the
candidates for governor prepared for
their traditional flyarounds.
Netsch, who had flown to Rockford,
the Quad Cities and Peoria on
Sunday, was climbing back into her
campaign plane for final visits to
Belleville, Carbondale and Spring-
field.
Tax debate rages; Edgar, Netsch race winds down
Clinton pleads for Democratic candidates
ASSOCIATED PRESS
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HOMETOWN SECRETARIAL
SERVICE will type your research
papers, thesis, reports, business
letters. 345-7341, leave mes-
sage.
______________________12/12
SPRING BREAK 95 America’s #1
Spring Break Company! Cancun,
Bahamas, Daytona & Panama!
110% Lowest Price Guarantee!
Organize 15 friends and  TRAVEL
FREE! Earn hights commissions!
(800) 32-TRAVEL
__________________ca11/1,3,8,
NOW HIRING!! STOP THE FAST
FOOD CYCLE! WE OFFER A
PROFESSIONAL ATMOSPHERE,
PAID TRAINING, GREAT PAY,
LEARN A SKILL FOR THE
FUTURE. PART TIME EVENINGS
AVAILABLE WITH FLEXIBLE
SCHEDULES. CALL 348-5250.
______________________12/12
Apps now being accepted for our
activities, habilitation and dietary
dept. FT and PT, all shifts avail-
able. FT hab. starts at $5.30 w/
increase to $5.50 after 90 days
(insurance pkg. and other benefits,
also). Why work for minimum
when you can work for us? Apply
at 738 18th St. Chas. Il, 61920.
E.O.E.
_______________________12/9
CRUISE SHIP JOBS! Up to $900
weekly. Free room/board. Now hir-
ing skilled/unskilled men and
women. No experience necessary.
Call (601) 799-1362, ext. 5172,
24hrs.
_______________________11/11
National Park Jobs- Over 25,000
openings! (including hotel staff,
tour guides, etc.) Benefits &
Bonuses! Apply now for best posi-
tions. Call 1-206-545-4804 ext.
N57381.
_______________________11/11
$1500 weekly possible mailing our
circulars! No experience required!
Begin Now! For info call 202-298-
8952.
______________________12/12
Help Wanted! Panthers is hiring
female bartenders, also bouncers
apply tonight 9-10pm.
________________________11/8
Immediate opening $4.50/hr.
Dishwasher and kitchen clean-up
help. Part-time, flexible hours.
Charleston Country Club. 345-
6603. Tues- Sun.
_______________________11/9
ALASKA EMPLOYMENT- Fishing
industry. Earn to $3,000-$6,000+
per month + benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206)545-4155 ext
A57383.
_______________________12/2
NOW TAKING APPLICATIONS
AT CHARLESTON LUMBER CO.
IF YOU HAVE EXPERIENCE
WORKING AT HOME CENTERS
- LUMBERYARDS OR HARD-
WARE STORES PLEASE APPLY
AT 202 6TH ST.—NO PHONE
CALLS.
_______________________11/9
Sublessor needed Sp. ‘95
$190/month; heat, water, trash
included. Located on the square.
Call 345-6431.
______________________11/11
One female sublessor for Spring
semester. University Court
$185/mth. Call 581-8060.
_______________________11/9
Sublessor needed for very nice
apt. close to campus for Spring-
Summer ‘95.  345-3469.
______________________11/10
Sublessor needed for Spring ‘95.
1 bedroom apt. 1 block from cam-
pus $250 a month. Call 345-
6075.
_______________________11/8
4 sublessors-Spring ‘95, 3 br.
house. Close, parking, some fur-
niture, laundry. $175 + utilities.
345-6376.
______________________11/15
Sublessor needed: Great one-
bedroom large apartment. Heat
and Water paid! Call 345-7098.
_______________________11/8
Female sublessor needed spring
semester. Close to campus. Call
581-2286.
_______________________11/9
FEMALE sublessor needed for
Spring ‘95. For more info call
345-2173.
______________________11/18
Sublessor(s) needed for Sp.
‘95. Vacant apartment. Next to
Krackers. For 1-2 people, fur-
n ished.  $175/  mth (each) +
Utilities. 345-5941.
_____________________11/10
SUBLESSOR NEEDED SP. ‘95.
OWN ROOM, $168/MTH.
POOL, WHIRLPOOL, WT.
ROOM. CALL NICOLE 348-
6366.
______________________11/8
Sublessor needed for Spring
‘95. 1 bedroom apt. 2 Blocks
from campus. 348-7753. Leave
message.
______________________11/8
SUBLESSOR NEEDED! Nice 1
br. apt. Furn. Spr. ‘95 above
coach Eddy’s/ Call & leave mes-
sage. 345-5584.
_____________________11/11
Sublessor:  Spr ing ‘95 Park
Place apts. Call Matt 348-8639.
______________________11/9
Roommate needed,
Spring/Summer ‘95. Own room,
2 roommates,  f ree park ing.
($172.00 + 1/3 utilities/month).
Call Sona 345-5149.
_____________________11/10
Female sublessors 1 or 2. 1
bedroom apt, furnished. Close
to campus,  water  and t rash
paid. $310 month. Please Call
348-6384.
_____________________11/18
NEED A PLACE OF YOUR
OWN TO RUN NAKED?
SUBLESSOR NEEDED FOR
SPRING ‘95.  LG. STUDIO
EVERYTHING INCLUDED +
CABLE. $300 A MONTH. CALL
348-6373.
_____________________11/14
Female sublessor needed
Spring ‘95. Call 348-7523.
_____________________11/11
DORM SIZE REFRIGERATORS
AND MICROWAVES FOR
RENT. CALL 348-7746.
_____________________12/12
Nice apts. Available for Spring
semester. One, two, and three
BDRM. Call Jim at 348-0819.
Leave message.
_____________________11/17
MACINTOSH COMPUTER.
Complete system including print-
er only $500. Call Chris at 800-
289-5685.
_______________________12/2
94 Trek 7000, Excellent condi-
tion, low priced, must sell, B.O.
leave message, 348-7810.
______________________11/10
Sony 5 disc CD Player. Bass gui-
tar and 14.4 bps modem. Call
David, 348-1169.
_______________________11/8
Bass guitar, case and amp-$190.
Call Dave 345-9129.
_______________________11/9
Brand New TI-81 graphics
Calculator still in box! $45. 581-
3386.
______________________11/11
FOUND: watch near Science
Bldg. Call to identify and claim. 1-
312-7224.
_______________________11/9
Vote PERFORMANCE PARTY for
student government elections on
Wednesday November 9.
Campus leaders who PERFORM!
_______________________11/9
Come follow me in a band.
Serious BASS PLAYER wanted
for an already established band.
Must be willing to play. Call Todd
at 234-6641. No answer, leave
message.
______________________11/11
Get out and vote on November
9th! Student Senate needs your
vote.
_______________________11/9
The polls are not that hard to find.
Go out and vote. Student govern-
ment Elections November 9th.
_______________________11/9
Congratulations Eric Thies on
being named Brother of the
Week. The Men of Sigma Nu.
_______________________11/8
To the Election night anchors:
Dan, the stars are shinning bright
and not just on your tie. Janet you
are truely the woman in red.
Good luck to you both tonight.
We love you guys. The
Producers.
_______________________11/8
EIU RUGBY FALL ‘94 SEASON
IS OVER WITH A RECORD OF
12-2.  WE WOULD LIKE TO
EXTEND OUR SINCERE
GRATITUDE TO THE FOLLOW-
ING PEOPLE, DR. SCOTT
CRAWFORD, MR. MARK
HAYNES, MR KIETH KOHAN-
ZO, MR. DAVID MILBERG, MR.
JOHN COLLINS, SEAN, PHIL,
AND ALL OUR LOYAL FANS
WHO THROUGH RAIN OR
SHINE CAME OUT TO SUP-
PORT US IN OUR TRIUMPHS
AND SOME DEFEATS. FINAL-
LY I  WOULD PERSONALLY
LIKE TO THANK, BASSLY,
FARBIO, MURPH, T-SCOTT, J-
ROUGH, J-RUB, WALLET,
SONY, TIME BOMB, MOUTH,
MATTY, ROB ‘O FAKER, “Z”,
BOZ, BK, NO NECK, SIDE
SHOW, HARKS, WARRIOR,
LOUFFLER, HAWS BROTH-
ERS, BASIL AND LIFETIME.
GOOD LUCK NEXT SEASON,
“PAY YOUR DUES”.
______________________11/8
MUFFS-YOU KNOW WHO
LOVES YOU! GOOD LUCK
THIS WEEK! LOVE, #1
ACTIVE.
______________________11/8
KRISTIN HAHN- YOUR MAMA
LOVES HER BABY SQUIRREL.
CONGRATS AND GOOD LUCK
THIS WEEK! LOVE, DAYNA.
______________________11/8
TERRA ERICKSON: Your
guardian angel is watching you!
Good luck this week!
______________________11/8
CHRIS LEACH OF PI KAPPA
ALPHA: YOUR MAMA LOVES
YOU! GOOD LUCK THIS
WEEK! DAYNA.
______________________11/8
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  ❏ Yes ❏ No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
❏ Cash ❏ Check ❏ Credit
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED SUBLESSORS
SUBLESSORS
FOR SALE
FOR RENT
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND
Daily Eastern NewsTHE
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TUESDAY NOVEMBER 8
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune Reno Air Show Comp. Wings Jeffersons
Wings Rescue 911 Election Coverage Murder, She Wrote Movie:Dirty Harry
Wings Home Improv. Dreamfield
Frasier Election Coverage Home Improv.
John Laroquette Grace Under Fire Bodybuilding Boxing
Dateline NBC Election Coverage News
Fishing
News News Drag Racing Wings Election Coverage
David (10:35) Married... (10:35) SportsCenter Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop Golf
Designing Women Roseanne Next Step Reading Rainbow
Nova Unsolved Mysteries Movie:My Cousin Terra X Little House on
Vinny Treasure Hunters The Prairie
Great Railway Movie:Without a   Invention St. Elsewhere
Journeys Trace Next Step
Frontline Star Trek: Fall of the Wall News Movie:Pt 109
Next Generation
To the Manor Born Cops Terra X Red Green
Movie Unsolved Myst. Cops Treasure Hunters Movie  
CLASSIFIED ADVERTISING TUESD AYNOV. 8, 1994
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VOTE FOR LAURIE SURGES,
BEN JARVIN, AND SARAH
MCCAIN FOR STUDENT SEN-
ATE!
_______________________11/8
Suzi Sheehy- Congratulations on
getting lavaliered! We are so
happy for you! AGD love, Erin
and Fran.
_______________________11/8
LIZ MARINO OF ALPHA GAMMA
DELTA: Your guardian angel is so
proud of you!
_______________________11/8
Get out and vote on November
9th. Student Senate needs your
vote.
_______________________11/9
The polls are not that hard to find.
Go out and vote. Student
Government Elections November
9th.
_______________________11/9
Missy Ward of Sigma Kappa:
Good luck this week. Your mom is
proud of you.
_______________________11/8
KERRY GRENS- CONGRATS
ON ENTERING I-WEEK! YOU
ARE GOING TO LOOK GREAT
IN LETTERS. LOVE IN ALPHA
GAM, MOM.
_______________________11/8
Kelly Krueger: Congrats on enter-
ing I-Week. Your mom and dad
are proud!
_______________________11/8
Shanna Kemper- Congrats on
your engagement, I will be hon-
ored to stand up with you. Love,
Steph Walters.
_______________________11/8
MONICA MAYO OF TRI SIGMA:
CONGRATS ON GOING INTO I-
WEEK. LOVE, MOM.
_______________________11/8
Jason Bonds: You are a great
husband! Thanks for all you do-
you will always be a “sweethart”!
Tau love, Carrie.
_______________________11/8
NICOLE PETAK: Congrats on I-
week, Sloppy! Your ma is proud
of you. Keep up the good work!
Tau love, Carrie.
_______________________11/8
Nicole Petak of AST: Good luck
during I-Week! Daddy’s watching
over you!
_______________________11/8
Jay Huffman of Lambda Chi
Alpha: Good luck during I-Week.
You’re making your big bro proud!
In Z.A.X. Todd.
_______________________11/8
John, good luck during I-week.
I’m proud to be your big bro. In
Z.A.X. Krush.
_______________________11/8
LAMBDA CHI ALPHA AM’S:
CONGRATULATIONS ON
ENTERING I-WEEK. YOUR
DEVOTION AND BROTHER-
HOOD HAS BEEN EXEMPLARI-
LY. IN Z.A.X. KRUSH.
_______________________11/8
Carrie Dunham of AST: I had a
great time at formal. I’m looking
forward to informal. Todd.
_______________________11/8
Lora Hajak good luck with I-week.
You are doing a fantastic job!! Tau
love, Laurel.
_______________________11/8
Hey Delta Sigma Phi Pledges!
GOOD LUCK DURING I-WEEK.
HANG IN THERE, NOT MUCH
LONGER. HAVE FUN. PHI SIG
LOVE, TIFFANY.
______________________11/8
Mike Quinlan: Thanks for the
popcorn an muffins. Oh- and for
throwing me in the mud.
______________________11/8
GREG SCHMIDT: THANKS SO
MUCH FOR COMING TO BARN
DANCE. YOU WERE A GREAT
DATE. SORRY I GOT A LITTLE
CRAZY. LOVE, VICKIE.
______________________11/8
Congratu lat ions to Robin
McNally of AST on receiving
MOST ACTIVE ACTIVE. Tau
love, your sisters.
______________________11/8
CONGRATULATIONS TO
ALPHA SIGMA TAU NEW MEM-
BERS ON ENTERING I-WEEK
TODAY. LOVE, YOUR SIS-
TERS.
______________________11/8
To Lynch and randy: Good luck
and thanks for the help. Hugs
and kisses, John Hanley.
______________________11/8
Advertise  in The Daily Eastern
News. Office Hours  are 8-$:30
M-F.
______________________11/8
MOLLY TURNAGE OF ALPHA
GAMMA DELTA-
CONGRATULATIONS ON
ENTERING I-WEEK. YOU’RE
GUARDIAN ANGEL IS WATCH-
ING OVER YOU.
______________________11/8
Suzi and Todd- CONGRATULA-
TIONS on getting lavaliered. I’m
so happy for you guys. Love,
Stef.
_______________________11/8
Jeannine Booth of Alpha Gamma
Delta! Good luck with I-week.
Love, your guardian angel.
_______________________11/8
Jill Dimon: Congratulations on
entering I-week! I’m so proud of
my kiddo. You’re the best. Have
fun this week! Alpha gam love,
Emily.
_______________________11/8
ALPHA GAM PLEDGES- CON-
GRATULATIONS ON ENTERING
I-WEEK, LOVE, THE ACTIVES.
_______________________11/8
Congratulations to Kim Arends of
Alpha Gamma Delta on getting
lavaliered to Matt Bryant of Sigma
Pi.
_______________________11/8
Hey alpha gam pledges- enjoy
this week You guys have worked
so hard. Your sisters are proud of
you!
_______________________11/8
Mike Driskell, our Alpha Gam
Man. Happy 22nd Birthday. We
love you!
_______________________11/8
RUGBY PLAYERS- YOUR
MONEY FOR FORMAL MUST
BE IN BY TODAY, OR ELSE.
_______________________11/8
Congratulations Suzi Sheehy of
Alpha Gamma Delta on getting
lavaliered to Todd Moore of
Sigma Pi.
_______________________11/8
Cyndi, Tracy, Bridget, Jen, and
Lerryn of ASA: Congratulations
on entering Dedication Days.
Alpha love, your Ruby sisters.
_______________________11/8
DANA FRIELING OF ALPHA
SIGMA ALPHA: Thanks for all
your hard work as our member-
ship director. You did an awe-
some job!!! Alpha love, your sis-
ters.
_______________________11/8
Joel Cowen of Pi Kappa Alpha:
Thanks for the Halloween Treats.
They were spook-tacular. Love,
your alpha girls.
_______________________11/8
PRE LAW SOCIETY ELEC-
TIONS ARE NOVEMBER 31 IN
RM 203 AT 4 PM. OFFICER
APPLICATIONS WILL BE AVAIL-
ABLE AT NOVEMBER 16 MEET-
ING.
_____________11/8,9,10,15,16,
Kerry Grens- Your Alpha gam
guardian angel is watching you!
See you on Saturday.
_______________________11/8
Congratulations to the New
Members of the Alphas on their
activation. Love the women of Jr.
Pan-hel.
_______________________11/8
Congratulations to the new mem-
bers of Delta Zeta on going
active! Love the women of Jr.
Pan-Hellenic Council.
_______________________11/8
Rugby players and dates- Get
ready for Thursday night at
Brian’s place. Be there at 5:00 or
the beer will run dry. No jeans of
flannels.
______________________11/10
Rugby, Rugby, Rugby, Rugby,
Brian’s Place, Rugby, Rugby,
Rugby.
______________________11/10
Lippert- rugby is my life!
_______________________11/8
BREAST CANCER, become
informed!! Tonight Grand
Ballroom 7:00.
_______________________11/8
Bonnie, Congrats on I-week. Your
A-mom is proud. Sig Kap love,
Nicole.
_______________________11/8
Keri-Congrats on I-week! You’ll
be a great active. Smile it ’s
almost over. Sig Kap love, Nicole.
_______________________11/8
Jen Crean- congrats on your
engagement! We are so excited.
A-Phi love, Kerri & Cele.
_______________________11/8
PRELAW SOCIETY MEETINGS Weekly  meetings Nov.  8&9 have
been cancelled. Next meeting is Wed. Nov.  16.
HISTORY  DEPARTMENT LECTURE Nicholas Temperly  lecture Nov..
8 , 4:30  at Coleman Hall  2005.
FAITH  BUILDERS FELLOWSHIP weekly  meeting. 7PM. Sullivan Rm.
ADMINISTRATIVE INFORMATION  SYSTEMS Association Meeting
11/18/94 at  6:00pm Lumpkin Hall  Rm  102.
NATIONAL  RESIDENCE  HALL  Honorary Weekly   Meeting Tues.
Nov. 8.  6:00. Charleston/ Mattoon Room.
STUDENT  WELLNESS  ASSOCIATION Meeting  Tues. Nov. 8.
Wellness Center.
ACEI MEETING Make-it, Take- it  Meeting. Thurs.  Nov. 10 at 6:30pm.
BB  226.
DELTA  SIGMA  THETA Basketball Tournament Nov. 15, 8pm. McAfee.
IAEA MEETING Tues.  11--8-94 6:00 Rm  302 FAA.
BACCHUS   MEETING Nov.  8. Kansas Room  at  7:00.
FINANCIAL  MANAGEMENT   ASSOCIATION Student  Faculty
Banquet.  6:00 11-8 at Stix   Banquet Room.
PHI GAMMA   NU Pledge  Meeting Tues. Nov. 8 at  6:00.
PSYCHOLOGY   CLUB MEETING Nov.  8, 1994 6:00pm Rm. 332
Physical  Science Bldg.
EPSILON SIGMA   ALPHA Social    Meeting Nov. 8  at  6:00  Lawson
Lobby..
CAREER  PLANNING Career Planning  and placement Center
Graduate   School  Information Day 11-9-994 from  9:30-2:30pm.
BLACK  STUDENT  UNION  Meeting  Nov. 8 at 6:00pm.  Arcola
Room.
BLACK  STUDENT UNION  Co-ed  Intramurels Nov..  8  at  8:45pm.
Lantz.
ROTARACT SPECIAL  MEETING Tues.  Nov. 8 at  6:00pm in the
Union Walkway.
ROTARACT Tues. Nov. 8. 12 Noon.  at   Stix.
WESLEY  FOUNDATION Aaron’s Bible  Study Tues. Nov. 8.  7:05  pm.
At  2202  4th st
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
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NEW YORK (AP) – Even before his
improbable heavyweight title victory
over a man young enough to be his
son, George Foreman was making
television commercials for snack food,
sneakers and mufflers.
Can new roles – maybe pitching
pain medication to his fellow middle-
agers – be far behind? “His stock is
way up,’’ said Lloyd Kolmer, who
matches celebrities with advertisers.
“He just made it for every old fat
bald person in the country.’’ Foreman,
two months shy of his 46th birthday,
knocked out Michael Moorer, 26, on
Saturday and recaptured part of the
championship he lost when he was
knocked out by Muhammad Ali more
than 20 years ago. He became the old-
est fighter to win a championship in
any weight class.
Foreman had amassed an impres-
sive list of commercials since resum-
ing his boxing career about seven
years ago.
The list includes regional or nation-
al ads for KFC chicken, Oscar Mayer
hot dogs, McDonald’s hamburgers,
Nike sneakers and Texaco gasoline.
Boxing has seldom produced ath-
letes who are both widely known and
are embraced by Madison Avenue for
their ability to influence consumers.
But American Data Sports found in
a survey of more than 2,400 people
last year that Foreman placed 11th
out of 77 athletes in terms of con-
sumer recognition and was 17th in
terms of influence as a product
endorser.
“If he did that well just being a con-
tender, the victory probably increases
his endorsement potential geometri-
cally,’’ said Harvey Lauer, president of
the leisure research frim in
Hartsdale, N.Y.
ATLANTA – The Atlanta Hawks
traded one of the NBA’s best power for-
wards Monday, sending Kevin Willis
and a No. 1 draft pick to the Miami
Heat for Steve Smith, Grant Long and
a second-round draft choice.
“I’m on the way to Oakland, and I’ll
strap on a new uniform tomorrow
night,’’ Willis said by telephone from
Salt Lake International Airport in Salt
Lake City. “I’m glad (Miami Heat part-
ner) Billy Cunningham and (coach
Kevin) Loughery see that I’m a player
we can use.’’
Atlanta has the choice of giving
Miami its No. 1 pick in 1995 or 1996. If
the 1996 pick is one of the first five,
Atlanta can hold off for another year.
“Something in the back of my mind
told me something was brewing,’’
Willis said. “This afternoon it came
through. It’s a weird feeling. I said I
could play ball anywhere. I have no
hard feelings. We got an exciting team
(in Miami).”
Willis was expected to be in uniform
for Miami on Tuesday night at Golden
State. Smith and Long were expected
to play Wednesday night at Phoenix.
“In acquiring Kevin Willis we
believe we have strengthened the team
in obtaining one of the NBA’s premier
rebounders who is also a consistent
inside scorer,’’ Cunningham said.
Willis, 32, averaged 19.1 points and
10.8 rebounds as an all-star last sea-
son, helping the Hawks to a 57-25
record and the regular-season Eastern
Conference title.
He held out briefly during training
camp this fall, looking to have his con-
tract renegotiated. Willis said the Heat
agreed to restructure his deal,
although he did not know the details.
“I know nobody in Atlanta will
believe this, but this had nothing to do
with Kevin holding out,’’ Atlanta gen-
eral manager Pete Babcock said in
Salt Lake City.
“This gives us a lot of flexibility in
the backcourt, which we desperately
needed. We needed an influx of offen-
sive energy, and Steve can shoot from
the perimeter.’’
‘Old man’ Foreman new
darling of advertising 
Willis dealt to Miami
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Donna’sHairCreations
Come in for
Haircuts,
Perms and
Color.
We use and sell
Matrix, Nioxin
and Paul Mitchell
products.rrs TM
“Appointmentsnot alwaysnecessary”
Friends&Co
Tonight:
Leinenkugel’sLowenbraü DarkMGD Pitchers$350
Tomorrow
Pint Night!
509 Van Buren 345-2380
PERFORMANCE PARTY
“Campus Leaders Who Perform”
STUDENT SENATE ELECTIONS
NOVEMBER 9, 1994
At-Large Off-Campus On-Campus
John Hanley Nicki Best Kevin Piket
Marcy Benjamin Brian McGavock Keith Ryniak
Beth Romano Deanna Smothers Randy Hipwell
Ben Janvrin Jill Vieira Pat Scanlan
Jeff Zilch Andrea Andrys
Trevor Griffin Amy Redshaw
Jason Stipp
To m o r r o w
Graduate School Information Day
Grand Ballroom–University Union
9:30am–2:30pm
Explore graduate programs at Eastern in
addition to 18 other universities that will
be participating in Graduate School
Information Day.  Sponsored by the
Career Planning and Placement Center.
The Daily Eastern News
is your door
to the EIU community
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Lunch
Dinner
We Have 4:00 Club!
Free Giveaways After 9:00pm
20oz. Miller Lite $125Bar Rail Drinks $175Miller Lite Pitchers $300
Top 40 CD & Video Night
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
BBQ Rib Plate $450(includes veggie, potato, salad,
coffee or tea & desert)Soup/Sandwich Special $300(w/coffee or tea)Try our NewChicken Finger Basket $395
Chicken or SteakFajitas – $550
Free soft drink refill
with dinner or lunch
“If you ever look at the Univ-
ersity of Wisconsin logo, they have
‘Bucky Badger,’ so we took Bucky
Badger’s body and put a head on it.
That’s where we got the walking
figure of the panther.”
According to Ryan, Billy might
be depressed to learn of the humble
beginnings  from which he  was
hatched.
“There was really no story to it,”
Ryan said. “I was just kind of sit-
ting around brainstorming with
(former assistant athletic director)
Paul Lueken and Bill Veech from
community relations.
“We just said ‘Our guy has no
name,’ so we kind of played off the
‘buh-buh-buh’ sound, and instead
of ‘Bucky Panther,”  we came up
with this ‘Billy Panther.’
“We just looked at each other
and said ‘Why not?’”
After finally learning his identi-
ty, however contrived it was, the
mascot’s temperament improved
dramatically.
“There’s nothing like being an
orphan. Everybody has to have a
name,” Ryan said. “He suddenly
felt like he belonged and he was
loved.”
As would be expected, Billy gets
cold at football games and basket-
ball games make him sweat, but all
in all, he likes the Eastern gig.
“You have to watch when you’re
grabbing people,” Billy said. “You
don’t want to have a sexual harass-
ment suit against you. But other
than that, it’s alright.”
He has long found his job a sim-
ple one.
“I just act silly,” Billy said in a
1992 interview. “My silliness is on
the whim. Whatever crazy idea
pops into my head, I’ll do it.”
Billy treasures Eastern wins and
long days in the afternoon sun, and
if ever denied those pleasures, he
knows what he would do.
“I would probably eat a few fac-
ulty members and then just run
away somewhere  to  a  d i f ferent
school named the ‘Panthers,’” Billy
said. “What else is a cat to do?”
Billy
† From Page 12
By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
They are not members of the
Gateway Conference, but it probably
seems that way.
The Western Kentucky Hilltoppers
travel to Charleston on Saturday to
take on the Panthers in a 1 p.m. con-
test at O’Brien Field.
The game against Eastern will
mark the third contest against
Gateway schools in the past four
weeks for the Hilltoppers, who are a
Division I-AA independent.
Western Kentucky (5-5) lost 10-7 to
Southern Illinois on Oct. 22, and
dropped a 28-16 game to Indiana State
over the weekend.
The Panthers, 4-5 overall (3-2 in the
Gateway), are coming off consecutive
victories over Indiana State on Oct. 29,
and Illinois State 16-13 on Saturday.
With victories over Western
Kentucky and Southern Illinois in its
last two games, Eastern can finish
over the .500 mark for the first time
since 1989.
The Hilltoppers were ranked in the
top 25 in Division I-AA for the first
seven weeks of the season but have
since watched their season go downhill
after losing to the then-winless
Salukis on Oct. 22.
Western Kentucky is currently on a
three-game losing streak.
Defensive coordinator John Smith
and his squad will have the tough task
of shutting down a Hilltopper offense
that averages over 410 yards a game
and features a very lethal running
game.
Through ten games, Western
Kentucky has outgained opponents
2,666 yards to 1,441 on the ground.
Tailback Antwan Floyd leads the
Hilltoppers with 1,202 yards on 216
carries and four touchdowns. He is
averaging 120.2 yards a game and 5.6
yards per carry.
Quarterback J.J. Jewell has proven
to be a very mobile passer, throwing
for 1,332 yards and eight touchdowns
on 143 attempts, and rushing for 488
yards and eight touchdowns on 123
carries.
The tandem of Lito Mason (23
catches for 409 yards) and Brian
Sowerby (20 catches for 479 yards)
leads a receiving corps that averages
18.2 yards per catch.
The Panthers will need to make the
big plays on defense in order to hold
Western Kentucky’s offense at bay.
The Hilltoppers have converted 59
of 149 third-down attempts, or just
under 40 percent.
Though Western Kentucky can
score in bunches, it is definitely a team
that depends on its defense to win
games.
In its five victories, Western
Kentucky allowed an average of just
15.8 points per game. In their five loss-
es, the Hilltoppers allowed 36.8 points
per game.
Western Kentucky next up for gridders
CHICAGO (AP) – Toni Kukoc
scored 19 of his 28 points in the
fourth quarter, when he and Chi-
cago’s other reserves outscored the
Philadelphia 76ers 34-14 and ral-
lied the Bulls to a 98-83 victory
Monday night.
It was the second straight career-
high scoring game for Kukoc, who
during training camp balked at
being a backup. The second-year
pro from Croatia had 25 points
Saturday against Washington.
Scottie Pippen, the only Chicago
starter to play in the final period,
scored 22 points. Jeff Malone had
25 points and Clarence Weather-
spoon 20 for the 76ers, who fell to 0-
3.
The Bulls trailed by 16 points in
the third quarter but pulled to 69-
62 entering the fourth.
Kukoc scored the first nine
Chicago points of the final period,
Greg Foster made a hook shot and
Jo Jo English hit a 3-pointer to give
the Bulls their first lead, 76-73,
with 8:47 to play.
A 3-pointer by Kukoc gave Chi-
cago a six-point lead before baskets
by Scott Williams and Dana Barros
cut Philadelphia’s deficit to 79-77.
English then converted a three-
point play, Kukoc hit two free
throws and a 3-pointer, Steve Kerr
made a jumper and Pippen dunked
in the only fourth-quarter points by
a Chicago starter for a 91-79 lead.
The Bulls shot 63 percent in the
fourth after making only 33 percent
of their shots in the first three
quarters.
Weatherspoon had 14 points and
Malone 13 in the first half, helping
Philadelphia to a 50-42 lead. The
76ers then opened the third quarter
with a 13-5 run, Malone scoring six
points, to go up 63-47.
But Pippen scored six points as
the Bulls finished the period by
outscoring Philadelphia 15-6 to cut
the deficit to seven points.
Kukoc’s 28 points lift
Bulls over Philadelphia
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Eastern Illinois University’s Panhellenic 
and Interfraternity Councils present:
The Circle of Life
1994 Critical Issues Week
November 6 - November 11
Window Painting
11:00 am - 5:00 pm
All Greek Educational–Dr. Dave Westol
Environmental Day
Sunday
November 6
Monday
November 7
Tuesday
November 8
Wednesday
November 9
Thursday
November 10
Friday
November 11
AIDS Table outside the Sugar Shack
w/brochures, pamphlets and red ribbons
Beatrice Kerr–8:00pm in the Grand Ballroom
Breast Cancer Seminar
Speakers: Ed C. Hoppin M.D., F.A.C.P. & 
Rosemary Shepherd
7:00pm Grand Ballroom donations welcome
sponsored by Sigma Sigma Sigma 
DUI: Can You Beat It?
8:00pm Room TBA
LGBAU Lesbian, Gay, Bisexual & Allies
348-8282
Serving Charleston & Eastern Illinois University 426 W. Lincoln
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HOURS
MON. - THURS.
11 AM - 1:30 AM
FRI. - SAT.
11 AM - 2:30 AM
SUN.
11 AM - MIDNIGHT
Lunch Special
One 10” Pizza
2 Items & 2 Cokes
$599
Daily 11am-4pm
Additional toppings 75¢ each
Not valid with any other coupon
Expires  11/18/94
Late Nite Special
Buy One 14” Large 
for the Price 
of a Small
After 8pm Only
Not Valid with any other Coupon
Valid Only at participating stores
Expires 11/18/94
+TAX
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the game more than a year ago.
Her whereabouts the past year have been virtually
unknown, but she was arrested twice – once on charges
of shoplifting and once for possession of marijuana.
Sounds like she just went to college for a year.
Rumors of her marriage to Dwight Gooden have been
circling, but she still claims she is deeply in love with
rocker Joe Walsh.
• The “who’s No. 1” debate has cooled down for a
while now that Nebraska has been voted to the top in
both polls.
Call me a dreamer, but after Penn State loses to
Illinois, Nebraska loses to Oklahoma, Miami gets
crushed by Pittsburgh, Alabama bows out to
Mississippi State and Auburn goes on suspension again
for the 54th time, Notre Dame will win the rest of its
games and claim the National Championship by a slim
margin over the Fighting Banana Slugs of California-
Santa Cruz.
It could happen.
Dempsey
• From Page 12
By RANDY LISS
Sports editor
In the first half of Eastern’s 16-13
victory over Illinois State on Saturday,
the Panther offense had accumulated a
grand total of 41 yards, had only two
first downs and was averaging less
than two yards a rushing attempt
against the Redbird defense.
To say Eastern made a few adjust-
ments at halftime would be an under-
statement.
The Panthers’ second-half offensive
outburst, along with a tenacious defen-
sive effort, was a key factor in
Eastern’s second consecutive win, the
first time this season that has been
accomplished.
The Panthers finished the game
with 219 yards of total offense, and
after being racked around for the first
30 minutes, controlled the line of
scrimmage for almost the entire second
half, gaining 140 yards on the ground.
“They were getting tired,” said quar-
terback Pete Mauch of the Redbird
defenders. “I think our offensive line
went hard all day and just wore down
their front seven. There were some
tackles made in the first half that
weren’t made in the second half, and
(the tackles) were sloppier.”
Eastern attempted to establish an
outside running game for the first two
quarters, sending tailback Willie High
outside on tosses and pitches in an
attempt to run around the Illinois
State defensive ends and linebackers.
“Early in the game, they were pres-
suring us inside with their linebackers,
so we thought we could take advantage
of some things on the outside,” said
offensive coordinator Roy Wittke. “We
had some success with that early, but
then they adjusted partially to that.”
After the first few series, the outside
game didn’t really work at all, with
Illinois State holding High to only 24
yards rushing for the first half.
“We had to adjust,” said coach Bob
Spoo. “If they’re overplaying the out-
side, then we’ve got to be able to do
something inside.”
High and the offensive line picked
up the pace in the second half, and the
junior finished with 133 yards on 31
carries.
“We didn’t really make any major
adjustments at halftime,” Wittke said.
“We tried to develop some sort of a
rhythm, and on our first drive (in the
second half) we wanted to try to run
directly at them.
“That first drive created that rhythm
for us and gave us a sense of confi-
dence.”
Eastern didn’t score on that first
drive, but did run off a 14-play series
that forced the Redbirds to start at
their own 10, allowing the Panthers to
use some of the clock and get good field
position for themselves on their follow-
ing drive.
High is currently second in rushing
(96.4 yards per game) in the Gateway
Conference behind Western Illinois’
Kendall McDonald (106.1 yards per
game).
Wittke said that with injuries deci-
mating the offensive line all season
long, Eastern has had to change some
areas of the running game to help out
the younger linemen who have been
thrust into the starting line-up, like
Chris Dunkle and Charlie Roche.
“We’ve been simplifying some things,
and getting Willie the ball in some dif-
ferent positions,” Wittke said. “But the
last two (or) three weeks, we’ve had
some continuity, and the front kids
have really responded.”
And freshmen backs Ibrahim Bawa
and Kelvyn Russell received some
opportunities to shine against Illinois
State as well. Bawa, who has been
playing out of position most of the sea-
son at fullback, had 16 yards on three
carries, and Russell caught his first
pass of the season – an 11-yard gainer.
“They’re both working hard,” Wittke
said. “Both are guys with athletic abili-
ty, and they got some opportunities to
have some success, and we need that.
At times, Willie needed a blow, so we
went with Kelvyn, and Ibrahim did the
same with (fullback) Chris (Hicks), so
they’re helping them stay fresh.”
Second-half offense key in football triumph
NASHVILLE, Tenn. (AP) – The Chicago White
Sox hope Michael Jordan can make the big leagues
late next season, the president of their Triple-A
farm team said Monday.
“I’m sure their goal is for him to be a September
call-up next year,’’ Larry Schmittou said.
He said the White Sox expect Jordan to begin the
year playing for the Nashville Sounds in the
American Association.
“It’s his job to lose in spring training. He still has
to make the team,’’ said Schmittou, a former execu-
tive with the Texas Rangers. “All indications point to
him being here.’’
Jordan is batting .256 for the Scottsdale
Scorpions of the Arizona Fall League, where he is a
designated hitter, left fielder and right fielder. He
has 13 runs, one double, one triple, no home runs,
six RBIs, eight walks, 20 strikeouts and one stolen
base in three attempts. He has 31 putouts, no
assists and two errors in the outfield.
Last season he played right field for Class
Double-A Birmingham, where he hit .202 with three
home runs, 51 RBI and 30 stolen bases.
He hit .380 in the last month of the season.
Schmittou said Jordan will find the pitching at
Triple-A much stronger than at Double-A.
“He’ll find no gifts in Triple-A,’’ he said. “The
pitchers think they are just 12 hours from the major
leagues.’’
Schmittou said the Sounds have been told by the
White Sox to make housing arrangements and
other provisions for Jordan. He said a TV commer-
cial is in the works showing him in a Nashville uni-
form.
“I fully anticipate seeing him in left field here,’’
Schmittou said.
Jordan is good for baseball, he said.
“He brings new fans to the park, especially
younger fans.’’
Jordan, who led the Chicago Bulls to three con-
secutive NBA titles, originally signed a Triple-A con-
tract last February with the Chicago White Sox and
was invited to spring training as a non-roster player.
Play in the Arizona league ends Dec. 1. The six-
team league is made up of six top prospects from all
28 major league teams.
Jordan to open at AAA Nashville
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By ROBERT MANKER
Senior reporter
He loves children and has no middle
name. He sweats by the bucket and fears
sexual harassment suits.
He’s Billy Panther.
Billy’s lineage is not the easiest to
trace. No birth certificate is on file, and
there are no known parents. Despite
such sketchy ancestry, there is one com-
mon explanation of his origin.
Eastern teams were first dubbed the
‘Panthers’ in the 1930s, but his birth is
placed sometime during the fall of 1990
by Mike Ryan, Eastern’s most recent for-
mer athletic director.
Since then, the cat in the black, blue
and white fur suit has traipsed the side-
lines of Lantz Gym and O’Brien Field,
performing the required duties of a colle-
giate mascot and entertaining thou-
sands.
But there is more to the cat in the hat
than meets the eye.
“I’m from a zoo in Walla Walla,
Washington,” Billy said. “I saw an ad for
a panther in the paper, so I answered it.”
Billy lies. He’s not sure where he’s
from. There was no ad, and everybody
knows cats can’t read.
He simply does what any other seem-
ingly orphaned or spontaneously asexu-
ally produced school mascot would do –
he fabricates his heritage.
“My brother’s going to be the mascot
for the new (NFL) Carolina Panthers,”
Billy said – another lie brought on by
years of anguish and denial.
Contrary to popular belief, Billy is
actually an Eastern student clothed in a
suit the athletic department bought four
years ago. And while that student’s iden-
tity remains a shrouded mystery, he
speaks freely about his life as Eastern’s
favorite cat.
“I like the kids a lot, especially the lit-
tle ones. They think I’m a big Teddy
Bear,” Billy said. “Occasionally I’ll go up
in the stands if I’ve got somebody with
me so I don’t get mugged.”
But mugging is something Billy’s
nameless predecessor need not have wor-
ried about.
“It was a pink, ugly thing,” said Dave
Kidwell, Eastern’s sports information
director. “It was kind of embarrassing.
“What we have now is a much, much
improved mascot which is more repre-
sentative of a true panther.”
Kidwell, a 1970 graduate of Eastern,
says he can not recall when the “ugly”
Panther first showed up at the school’s
sporting events.
“It was around as long as I can
remember,” Kidwell said, “and I’m as old
as dirt.”
Ron Paap, Eastern’s associate athletic
director since 1963, knows little more of
Billy’s ancestry.
“I don’t know the genesis of the
Panther,” Paap said. “In the late 60s and
early 70s, I can remember a Panther.”
Paap credits Ryan with creating the
Billy Panther that Eastern followers
today know and love.
“We had a cat in a suit prior to Mike
Ryan,” Paap said. “It had a longer tail,
smaller body and a different type of
head.
“People complained that it didn’t
resemble a panther. During Mike Ryan’s
tenure, we upgraded it and got the
padding and stuff.”
While Billy will not have a brother
working for the Carolina Panthers, Ryan
says the cat does have a distant relative
currently in the employ of the University
of Wisconsin.
DEE ANN VILLECCO/Photo editor
Billy Panther overlooks his domain that is Lantz Gym while contemplating the upcoming basketball season and a good
bowl of cat nip. Despite a troubled childhood, Billy has attained legendary status as the Eastern mascot. With the help
of extensive therapy, he is an example for all of us.The cat in the hat
Too many weird things in
the sports world occurred over
the weekend. Here’s a few I
had to get off my chest.
• The new-look NBA kicked
off its opening weekend in less
than dramatic style, shuffling
in the no-hand-checking era
and subsequently the free-
throw-marathon era.
In an attempt to make the
game more exciting with less
defense and more offense, the
NBA has turned every game
into a free throw contest yawn-
er.
Lets hope NBA executives
realize their mistake when
Vivarin hand-out night and
Jolt cola giveaways become
commonplace.
Absent on opening night
was Dennis Rodman, who
tried to dye his hair a light
shade of mauve and acciden-
tally turned his face blue.
Also missing was Charles
Barkley, who rubbed body
lotion in his eyes at an Eric
Clapton concert and was tem-
porarily blinded.
The latter is actually true.
I wonder what he would
have done to his body at a
Nine Inch Nails concert?
• George Foreman proved
that things get better with age
when he knocked out Michael
Moorer in the tenth round
Saturday night to regain the
heavyweight championship of
the world.
Foreman, 45, is regenerat-
ing some interest in the sport
with his happy-go-lucky spirit
and “give me a cheeseburger
and you can interview me”
attitude.
Though George has proven
in his comeback that he will
not go down, you have to won-
der how badly all those blows
to the head have affected his
ability to think rationally.
Remember, he did name all
of his children George, includ-
ing his daughter.
While Evander Holyfield,
Tommy Morrison and Moorer
have considerable power, there
is still a certain someone in a
certain Indiana jail who could
punch a hole through a Buick
if he wanted to.
I think it’s best for George to
retire now before King Mike
releases years of frustration on
anyone in his way.
Tyson release – t-minus six
months and counting.
• Jennifer Capriati makes
her return to tennis this week
in the Virginia Slims of
Philadelphia after she left the
Secret past of school mascot uncovered
By JOHN BATES
Staff writer
After four key conference wins the past
two weekends leading to the Mid-
Continent Conference Western Division
title, the Lady Panthers will attempt to
continue their good fortunes against
Indiana Sate today at 3:30 p.m.
The Lady Panthers (14-13, 9-1 in confer-
ence) broke a school record with nine con-
secutive conference wins by defeating
Western Illinois on Saturday.
Coach Betty Ralston thinks her team
will perform well, even though this game
bears less weight than their past four.
“They’d rather play than practice,”
Ralston said. “We just like to keep win-
ning. We just got over .500 and we’d like to
keep it that way.”
Ralston also said that this match will
allow the team to work on its game before
the Mid-Con Tournament on Nov. 18-19.
Indiana State, a former conference foe of
the Lady Panthers, is 11-17 overall and
has lost 11 of its last 12 matches. But judg-
ing from performances against the same
opponents, Ralston believes the game
could be evenly matched.
Amy Poynton injured her ankle Monday
during practice and may sit out for today’s
match. Kaaryn Sadler injured her ankle
during Saturday’s match but will likely
play.
Ralston plans to play the usual Lady
Panthers despite the relative unimpor-
tance of today’s match to the upcoming
conference tournament. She said that she
may rest players in the Southeast Missouri
Tournament on Friday and Saturday.
The schedule for the Mid-Con Tourn-
ament at Lantz Gym has changed slightly.
On Friday, Nov. 18 at noon, Troy State will
play Youngstown State with the winner
playing the Lady Panthers at 6:00 p.m. At
4:00 Central Connecticut will play
Valparaiso.
Previously, only four teams were going
to be participating in the tourney, but
Youngstown State is now making the trip
as well.
You’ve seen
the best, now
Paul gives
you the rest
Billy Panther does not wear pants.
† See BILLY Page 11
Volleyball team at Indiana State today
Paul
Dempsey
Associate
sports editor
• See DEMPSEY Page 11
